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女性主义视野下戏剧中的 蛇蝎美人
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摘 要: 女性主义戏剧源于实验剧团及 20世纪 60年代和 70年代的妇女运动, 1980年代早期进入人们的视野。盖尔 奥
斯丁认为, 女性主义戏剧来源于四个领域: 文学批评、人类学、心理学和电影理论。盖尔 芬尼运用来自这四个领域的理论, 对
英国剧作家王尔德的 莎乐美 和德国剧作家魏德金的露露剧进行了女性主义的分析,对莎乐美和露露这两个 蛇蝎美人 从女
性主义的角度进行了 重审 , 说明来自上述四个领域的女性主义理论用于戏剧是有效的。
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一、女性主义戏剧:关注女人


















称赞, 如美国的玛莎 诺曼 (M a rsha Norm an)的 晚安, 妈妈


















观点联结在一起的人之一是朱迪思 费特莱 ( Jud ith Fetter-

















盖尔 奥斯丁从自己阅读尤金 奥尼尔的体验出发, 她
发现自己读他的剧作时有距离感,无法发现他作为美国严肃










一个复杂、难弄的人,但却是 好 人。像威里 洛曼一样, 他




效? 下文将从盖尔 芬尼 ( Ga il F inney )对英国作家王尔德的
莎乐美 以及德国作家魏德金的露露剧以抵制的读者之角
度进行的分析中来加以检验。











女人; 迷人而残忍, 有时到了变态甚至虐待狂的程度; 她是





自克拉那克 ( C ranach)至穆罗 ( M oreau)众画家, 以及海涅、马
拉美等文学家。王尔德的独幕剧 莎乐美 在此影响下以法
语写成, 成为世纪之交对此神话迷恋关注的最高峰, 其莎乐美









































的艺术体裁叫作 纹章 ( blazon) ,以高度装饰性的方式来颂
扬女性身体的各个部分。这种新的艺术样式甚至提供了一个
修辞竞技场, 比如,一个诗人描述女人的乳房, 另一个诗人就
跟他比赛描述女人的眉毛。如维克斯 ( V ickers)所指出的, 纹
章起着权利策略的作用, 因为描述从某种意义上说就是控制、
拥有,而最终是为己所用。描述就是一种话语权。
若就作品中的花花公子和世纪之交的 新女性 ( New
























的 或 看不见的 假定。在性与性别安排的领域中, 它可以






( Gay le Rub in)的 妇女之间的交易:性的 政治经济 笔记 和
妇女交易 。在 妇女交易 中, 盖尔 鲁宾对卡尔 马克





为生产场所的观点。 [ 4]盖尔将唯物主义的问题提了出来, 认
为可将上述二者的理论作为女性主义的工具来描述妇女和其
他人在一个社会的 性 性别体制 ( sex- gender) 中所受的
压迫。她运用了列维 斯特劳斯的 亲属关系的基本结构
( The Elem entary S tructure of K inship ) ,对亲属关系制度进行了
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德国文学史上, 魏德金 ( F rank W edek ind )引起的喧哗与
骚动, 几乎无与伦比。他的现代版的潘朵拉 露露剧 ( Lu lu












已成为 妇女的原始形态 , 反映了男人对女性的那种根深蒂
固、经久不衰的既爱又恨 (或怕 )的矛盾态度。作品的这种神
秘、原初性, 是众多歌剧之源, 激发了阿尔班 博格步斯特劳
斯为 莎乐美 作曲的后尘热情。后者谱写了他的 露露 , 将
两剧融合在一起, 已成为歌剧保留剧目的支柱。露露已成为
肉欲的代表, 除了肉欲和阴部没有别的 。[ 5] 地神 和 潘朵
拉的盒子 最完美地刻画了戏剧文学中文化是如何将一个女
人建构成为景观和商品的。
男人要求女人成为尤 物 , 而女人 使 自己成为尤
物。 [6]露露被从一个贫穷的卖花女塑造成深懂社会体面的
窈窕女人。她迷恋于服装和时尚, 以吸引男性的凝视。盖











品来换取利益。在 地神 的剧终, 她企图利用她的外表劝说
阿尔瓦不要把她谋杀了他父亲的事告发给警察: 别让我落
在法律的手里。那太可惜了! 我还这么年轻。我一生都会对












家形象如匹克马良 ( Pygma lion)等相类似, 然而, 露露什么都
是, 唯独不是为艺术而艺术。对肖恩和她的第一个养父
Sch igo lch来说, 她都有具体的金钱价值, 她被拿来交易:戈尔
死后, 肖恩把她转给了 Schw arz。 Schwa rz得知她的不贞行为
之后处于绝望的境地, 肖恩就对他不断地说 你娶了半个百
万 来安慰他。而在 Schw arz自杀之后,肖恩又把她培养成一
个舞蹈演员, 以便有人来 买 。肖恩一心使他的美丽产品得
到很好的展示,告诉她要保持在舞台的前部,督促阿尔瓦把她
的衣服做得更加袒胸露臂。


























的对女性特质 ( fem in inity )的看法投射到露露身上。由男人
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